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Relativisme dan Hati nurani 
dalam Politik dan Hukum 
Agustinus Pratisto Trinarso 
Relativisme dapat menjadi pembicaraan yang hangat dikupas 
dan menjadi menarik karena disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: 
pertama, relativisme itu merupakan suatu tema yang barn diangkat 
' atau baru didalami; kedua, munculnya sebuah kesadaran akan 
keterjebakan dalam ams pemikirannya; ketiga, mulai rapuhnya pe-
nilai-an atas semua hal secara benar dan fundamental; keempat, 
hadirnya sebuah kondisi ketidakpastian dan kesangsian akan 
kebenaran-kebenaran yang ada; kelima, runtuhnya kepercayaan urn um 
pada tata nilai yang umum atau yang universal. 
Membicarakan relativisme dalam ranah politik dan hukum akan 
menjadi menarik apabila disertai kesadaran kritis akan situasi dan 
kondisi perpolitikan di Indonesia yang sebenarnya saat ini sedang 
terjadi gelombang krisis kepercayaan terhadap sistem politik yang ada 
(skeptisisme ), termasuk sikap terhadap partai politik yang ada. Apakah 
sebenarnya politik telah menjadi salah satu wahana penyubur 
relativisme, ataukah justru relativisme yang makin menggurita dalam 
masyarakat sehingga dunia perpolitikan di Indonesia pun juga terkena 
dampaknya? Apa yang menyebabkan relativisme ada dalam politik? 
Demikian pula di bidang hukum, dengan makin terkuaknya markus 
( makelar kasus), kasus suap menyuap terhadap para hakim tipikor 
yang begitu mudah menjatuhkan hukuman ringan bahkan bebas 
terhadap para koruptor, dan bobot hukuman yang tidak adil terhadap 
kasus per kasus, seakan tidak ada lagi ada yang bisa dipegang dalam 
ranah hukum meski jelas produk hukum, yakni KUHP, dan perangkat 
lainnya tetap di gunakan dalam pengadilan negeri setiap harinya. 
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